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Este trabalho aborda o seguinte tema “A importância da família no processo de aprendizagem da criança: a ausência familiar
prejudica a relação aluno/escola?”. A abordagem se faz necessária por perceber que a ausência familiar na formação das
crianças e adolescentes vem crescendo e automaticamente fazendo com que esses tenham grandes dificuldades escolares.
Tal situação ocorre por motivos diversos: vulnerabilidade social, pais e responsáveis saindo para o mercado de trabalho,
ficando ausentes de suas responsabilidades, mães “chefes” de famílias, falta de oportunidades, etc. As famílias de hoje
carecem de tempo para conviver e para comunicar com seus filhos, aumentando o distanciamento familiar. O objetivo dessa
pesquisa é entender a importância das famílias no processo de aprendizagem das crianças. Este propósito será conseguindo
através da revisão bibliográfica, onde será possível colher informações sobre a história da família, suas diversidades e o papel
dela na garantia de direitos das crianças, analisar os diversos arranjos familiares e as diferentes maneiras de auxiliar as
crianças no processo educacional e compreender o motivo da ausência familiar e consequentemente às dificuldades de
aprendizagem dessas crianças. O estudo demonstrou que existem diversos fatores que podem afetar o aprendizado de uma
criança (separações, desorganização na rotina familiar, envolvimento com drogas, mudanças repentinas, dentre outras), por
isso é de extrema importância que os pais e os professores fiquem atentos, observando, compreendendo e analisando as
mudanças repentinas de comportamento da criança. O psicopedagogo poderá ajudar a criança livrar desse sintoma,
entendendo o seu contexto social, de sua família e seu entorno, trabalhando e fazendo com que a criança possa ter uma vida
de sucesso no que diz a aprendizagem escolar. A família é a base de todo ser humano e por isso a importância dela no
processo de aprendizagem da criança, contribuindo com os ensinamentos, ajudando nos estudos e consequentemente
fazendo com que elas tenham uma educação com qualidade.
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